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 3HUKLWXQJDQGDQDDORNDVLXPXPEHUGDVDUNDQ33GDQDSHULPEDQJDQVDODK
VDWXQ\D DGDODK PHQJJXQDNDQ YDULDEHO OXDV ZLOD\DK GLVDPSLQJ JDML SHJDZDL
QHJHUL VLSLO GDHUDK MXPODK SHQGXGXN LQGHNV SHPEDQJXQDQ PDQXVLD LQGHNV
NHPDKDODQ NRQVWUXNVL GDQ SURGXN GRPHVWLN UHJLRQDO EUXWR SHU NDSLWD $GDSXQ
YDULDEHOOXDVZLOD\DKGDODPSHUKLWXQJDQGDQDDORNDVLXPXPEHUGDVDUNDQ33'DQD
3HULPEDQJDQKDQ\DPHQJDFXSDGDOXDVZLOD\DKGDUDWGDQWLGDNPHPSHUKLWXQJNDQ
OXDV ZLOD\DK ODXW 6HPHQWDUD SHQJHORODDQ VXPEHU GD\D GL ZLOD\DK ODXW
EHUGDVDUNDQ 88 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK DGDODK NHZHQDQJDQ SHPHULQWDK GDHUDK
\DQJ WHQWX DNDQ PHPLOLNL NRQVHNXHQVL EHEDQ ELD\D VDQJDW EHVDU \DQJ PXWODN
GLSHUOXNDQROHKGDHUDK+DO LQLPHQJLQJDWSHQJHORODDQZLOD\DK ODXWGDQVXPEHU
GD\DQ\DPHPLOLNLNDUDNWHULVWLN\DQJEHUEHGDGHQJDQZLOD\DKGDUDW
3HQHOLWLDQ LQL PHQJNDML PHQJHQDL XUJHQVL SHUKLWXQJDQ OXDV ZLOD\DK ODXW
VHEDJDL EDJLDQ OXDVZLOD\DK GDUL NRPSRQHQ GDQD DORNDVL XPXP VHUWD LPSOLNDVL
SHQJDORNDVLDQGDQDDORNDVLXPXPEDJLSHQJHORODDQVXPEHUGD\DGLZLOD\DKODXW
$GDSXQ SHQHOLWLDQ LQL GLODNVDQDNDQ GL .DEXSDWHQ 6XPHQHS WHSDWQ\D OHPEDJD
GDHUDK EHUZHQDQJ GL ELGDQJ SHQJJXQDDQ GDQD DORNDVL XPXP GDQ SHQJHORODDQ
VXPEHU GD\D GL ZLOD\DK ODXW .DEXSDWHQ 6XPHQHS GLSLOLK PHQMDGL ORNDVL
SHQHOLWLDQ PHQJLQJDW ZLOD\DKQ\D PHOLSXWL ZLOD\DK GDUDW GDQ ODXW \DQJ OXDV
EHVHUWDSHVLVLUGDQSXODXSXODXNHFLOVHUWDPHUXSDNDQVDODKVDWXGDHUDKSHQJKDVLO
VXPEHUGD\DZLOD\DKODXW\DQJPHOLPSDK
+DVLO SHQHOLWLDQ PHQXQMXNNDQ EDKZD SHUKLWXQJDQ YDULDEHO OXDV ZLOD\DK
GDODP SHUKLWXQJDQ GDQD DORNDVL XPXP WLGDN VHMDODQ GDQ EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ
NHWHQWXDQ SHUDWXUDQ \DQJ OHELK WLQJJL \DQJ PHPEHULNDQ NHZHQDQJDQ GDQ
SHQGDQDDQ NHSDGD GDHUDK XQWXN PHQJHOROD ZLOD\DK ODXW GDQ SHQHQWXDQ OXDV
ZLOD\DK\DQJWLGDNPHPLVDKNDQDQWDUDZLOD\DKGDUDWGDQODXW%DJLSHQJHORODDQ
VXPEHUGD\DGLZLOD\DKODXWGDQDDORNDVLXPXPDGDODKVDODKVDWXEHQWXNVLQHUJL
DQWDUD SHPHULQWDK SXVDW GDQ SHPHULQWDK GDHUDK GDODP EHQWXN SHQGDQDDQ JXQD
PHPELD\DL NHZHQDQJDQ SHPHULQWDK GDHUDK GL ELGDQJ VXPEHU GD\D GL ZLOD\DK
ODXW
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